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I 
摘要 
 
随着国内科技水平的不断提升，计算机技术在国内应用范围越来越宽广，已
经在各个领域中发挥着较为关键的作用。近年来，国内高校学生规模呈现不断增
加的趋势，这就导致了高校学生管理工作难度越来越大，这就迫切需要高校依托
计算机技术来对学生进行管理，降低教务人员工作量，提升他们的管理效率，同
时也可以更好地服务学生。 
本文在充分调研广西省某高校教务管理工作现状的基础上，以 C#作为开发
语言，Visual Studio 2017 作为开发平台，SQL Server 2012 为数据库开发工具，
设计并实现了一套教务管理信息系统，其主要内容如下： 
本文基于 B/S 架构，设计并实现了一套教务管理信息系统，涵盖了系统管理、
学生信息管理、选课管理、考勤管理、成绩管理、公告管理这 6 个功能模块，旨
在提升高校教务管理水平。 
以软件工程中的瀑布模型为设计主线，论文较为详细的介绍了高校教务管理
系统的功能需求分析、非功能性需求、系统架构设计、系统功能设计和数据库设
计。并针对系统管理、学生信息管理、选课管理、考勤管理、成绩管理、公告管
理这 6 个功能模块，给出了系统关键功能模块的代码实现过程、系统的实现效果
以及功能和性能测试结果。 
通过系统的应用，能够使得高校教务管理效率得到提升，进而提升高校竞争
力。 
 
关键词：教务管理；管理效率；教学质量 
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Abstract 
 
With the development of science and technology, various computer technologies 
have become more mature, and its powerful functions have played an important role 
in various fields of human society. At the same time, with the expanding scale of 
colleges and universities, educational administration management work is faced with 
more challenges due to its large quantities. As a matter of fact, the university 
educational administration management system has become the indispensable one 
kind of management means, which can meet the demands of the data management in 
the education teaching work in colleges and universities. Thus this system can not 
only enhance the management efficiency of colleges and universities for students, but 
also solve the problems of educational administration management query and service. 
The dissertation is based on the fully research on the present situation of 
educational administration management work of a university in Guangxi province. 
The research uses C# as development language, Visual Studio 2017 as a development 
platform, SQL Server 2012 database as the development tools, attempting to design 
and implement a set of educational administration management information system. 
Its main content is as follows: 
Based on B/S frame, this dissertation designs and realizes a set of educational 
administration management information system, covering the system management, 
student information management, course management, attendance management, 
performance management, bulletin management, in all there are the six function 
modules in this management system. The purpose of the design is to enhance the level 
of university students' management. 
The dissertation is making the waterfall model as the main designing line with 
software engineering design. The dissertation introduces the function of university 
educational administration management system, requirements analysis, non-functional 
requirements, system architecture design, system function design and database design 
in detail. In terms of the six system models, the design is related to student 
information management, course management, attendance management, performance 
management, bulletin management. Meanwhile, the system key functional modules of 
code implementation process are given to realize and perform the test results.  
Through the application of the system, the efficiency of educational 
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administration management system along with the competitive ability of colleges and 
universities both can be greatly improved. 
 
Keywords ： Educational Administration Management; Management Efficiency; 
Teaching Quality 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
信息技术的进步对于高校行政管理工作具有显著的影响，通过最新的技术工
具推动学生管理工作向着网络化、数字化的方向发展，逐渐发展为各个高校的共
识[1]。现阶段我国一些高校陆续开始并加强了数字化校园的开展，大力建设校园
网，完善数字化校园所需的硬件设备，通过引进或自行研发的形式配置教务管理
信息系统，积极促进了高校教务管理水平的提高。 
高校发展教务管理信息系统，对于高校各项活动的开展具有深远影响，有利
于推动教务管理的信息化、高效化，并且可以辅助领导人员作出决策，有利于教
师和学生更快、更加全面地获得教学、科研等与之息息相关的各项信息，从而减
少行政工作者的负担，并且可以有效提高效率。最早的管理信息系统主要采取了
客户端服务模式，经过一定时间的发展，这种系统为以上目标的达成贡献了积极
的力量，但是随着信息技术的不断发展以及工作人员业务技能的持续提高，早期
的信息管理系统的弊端也日益显著，例如设计研发需要经过较长的时间，兼容性
差，运行维护复杂，信息的共享性有待提高等等。此外，随着互联网的大范围普
及，传统的存在于局域网之中的信息处理很难满足现阶段管理工作的新需要，在
这种情况下，以互联网为基础的大规模异构分布式信息处理与应用执行环境应用
而生。所以，必须对原本的信息资源需求加以整理，从而在更加广阔的范围内实
现信息的共享，必须对原本的以局域网为基础的软硬件进行重新研发，以满足互
联网发展的新形势。正是在这一背景下，浏览器/服务器结构模式，即我们常说
的 B/S 模式逐渐成为管理信息系统的主流。现阶段大部分管理信息系统具有多层
次的架构，越来越多的管理信息系统开始引入 Web 应用以及分布式架构紧密结
合。 
以 B/S 模式为基础的管理系统是在互联网高度普及以及数据库的应用日益
成熟的条件下出现的，与传统的 C/S（客户/服务器）模式相比更加完善和进步，
能够很好地适应互联网时代对信息管理提出的新要求[2]。在 B/S 模式下，终端可
以利用浏览器向互联网所包含的多个服务器提交请求，后者接收到这些请求后给
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出响应，并将响应信息经由浏览器反馈给用户。而其他一些操作比如数据加工、
信息反馈、对数据库的读写等均通过 Web Server 实现。系统采取 B/S 模式后，
用户终端的载荷大大下降，系统运行、维护、升级的复杂程度和所需费用也大大
降低，网络的使用率得到提高。B/S 模式下，不同人员可以在任意时间、任意地
点以多种不同的接入形式（比如无线网、移动网等）对同一个数据库进行访问。
尤其是微软将浏览器整合到操作系统内部后，这一结构已发展为现阶段应用软件
的最佳选择。 
互联网的蓬勃发展为管理信息系统的广泛应用创造了良好的基础。以 B/S 模
式为基础的管理信息系统必然会发展为信息管理的主要分支之一，对传统的系统
进行改进与升级是高校进一步加强教务管理工作的必然选择。 
1.2 文献综述 
与我国高校相比，国际上的一些高校拥有显著的优势，比如更加领先的技术
基础、更加雄厚的科研资金、更加前卫的创新观念。所以国外的信息化发展一直
引领潮流，所应用的系统更加领先和成熟，更加符合应用特点，可以为本文的研
究提供良好的借鉴。相较来说，我国高校在信息化建设方面的发展时间较短。随
着互联网的大范围应用，数字化校园拥有了更好的发展平台，国内高校纷纷开始
加强数字化校园建设，一是加强软硬件以及校园网建设，二是加强教研、办公等
各项工作的信息化，积累了一系列的发展经验和建设成果。近阶段，我国学术界
有关学生管理系统的研究非常丰富，下面对其进行介绍： 
杨彪（2007）在微软操作环境中，应用了 Sybase 解决方案，前台选择 Power 
Builder 工具进行开发，这一工具突出优点在于可以原系统中的一些设计得以保
留并转换为适应 B/S 结构的形式。他所设计的管理系统在长安大学得到了良好的
应用效果，系统共有 8 个基本模块，主要用于对基本信息、党社团、代码、助学
金等内容进行管理。系统从 2007 年初投入应用，其功能丰富、运行平稳，基本
上可以满足高校的新需求[3]。 
童菲（2009）采取 B/S 模式研发了面向高职院校的管理信息系统，通过 UML
进行建模，选择 B/S 结构，应用了 Microsoft SQL Server 2000 数据库系统，在
Dreamweaver MX 2004 环境下，通过 ASP Web 技术对网络页面进行设，通过 ADO
技术与数据库进行交互，从而极大地简化了数据访问的过程，提高了数据交互的
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效率，进而提高了整个系统的运行效率，提高了其所能承受的访问流量，并且运
行可靠。系统包括的基本功能模块有六个，可以对学生成绩、评优奖惩、助学金、
宿舍信息等多项内容进行管理[4]。 
商松志（2010）设计了一套教具创新性的学生管理系统，这一系统无需与数
据库进行交互，同时也能实现复杂数据的计算。同时，实现代码之间的交互性较
强，不同模块之间的相互耦合大大减弱；系统的兼容性更好，可以比较方便地移
植；伸缩性强。在实际开发的过程中，他所采用的多层结构的开发模式，从而使
得工作人员的开发量得到大幅度降低，系统的开发效率较高[5]。 
刘卿（2013）针对石家庄科技工程职业学院的需要，为其研发了一套新型学
生管理系统。首先，结合学院学生管理工作的基本内容和主要特点，明确了设计
目标，对系统的功能与非功能需求进行分析，并进行了整体概要分析。他所设计
的系统可以对学生学籍、课程、成绩等内容进行管理，实用性强，并且工作稳定、
可靠，信息安全得到了有效的保障，能够比较完美地应用于学院的实际工作中，
并且稍加改动后也可以被其他高校采用[6]。 
朱有明（2013）所开发的系统中包含了教师和学生这两类角色，其中教师通
常为管理员，学生为普通用户，仅向校内开放。系统包含六个基本的子模块，可
以实现信息的录入和编辑、统计等多种功能。将这一系统应用于学校学生管理工
作中，使得教务人员的工作负担减轻了很多，同时学校学生管理工作也更加趋于
系统化和信息化[7]。 
张娟（2014）综合利用 ASP.NET 等多种技术对学生管理系统进行设计和研
发。她所设计的系统包含多种实用功能，比如对勤工俭学、教职工信息、学生就
业、学生宿舍、迎新等多方面的内容进行管理。在系统所含有的多种模块共同作
用下，学生从入学到毕业的整个过程都可以实现统一的信息管理，使原本复杂的
学生管理工作变得简洁、规范和高效。不仅可以大大降低行政工作人员的负担，
而且可以大大方便教师工作的开展，也可以为学生的学习和生活提供更多的便利
[8]。 
付雅琴（2015）提出的教务管理信息系统具有两大突出特征：功能强大和全
程管理。其中，功能强大主要体现在系统围绕学生管理这一核心，通过学生信息、
教务信息等基本模块，对高校中各项业务信息进行集中、整理和归纳，实现信息
的高度共享，具有覆盖范围广、实用性强、界面友好的优点，可以让广大教师和
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师生更加便捷地获取有关信息；全程管理则体现为系统的作用贯穿学生入学、选
课、评优、答辩等各项过程，实现了全方位的管理[8]。 
李春阳（2016）为泉州经贸学院构建了学生管理系统，在用例分析的基础上，
给出了系统的整体功能以及各项子功能包图，子功能包括学籍信息、宿舍分配、
就业等等，对数据进行分析时，确定了实体类关系图，并对系统的数据库进行了
设计和研究[9]。 
综合以上论述可以发现，对不同的高校来说，学生管理工作的基本内容和诉
求都有所差异，所以要确保教务管理信息系统充分发挥其应有的功能，提高工作
效率，在设计的过程中必须紧密结合高校的实际特点与需求。随着信息革命的兴
起，教务管理信息系统在高校中的发展和应用已经成为不可逆转的主流趋势，对
其进行研究的意义不仅反映在现在，也不仅局限于增强管理水平、提升工作效果，
更反映在高校对于时代发展的前瞻性，关系到高校品牌的建立。因此，本课题的
研究对于高校的发展具有深远的价值。 
1.3 研究内容及结构安排 
通过对某高校教务管理现状进行充分地调查，得到了当前高校所使用的基于
C/S 架构所开发的教务管理系统存在诸多问题，管理效率不高，所耗费的时间和
精力也较多。因此，为了解决基于 C/S 架构的教务管理信息系统的弊端，本文基
于 B/S 架构设计和开发了一套教务管理信息系统，系统以 C#作为开发语言，以
Visual Studio 2017 作为开发工具，以 SQL Server 2012 作为数据库管理工作，所
开发出来的系统具有 6 个功能模块，分别是：系统管理、学生信息管理、选课管
理、考勤管理、成绩管理、公告管理。系统功能较为全面，可以较好地满足高校
教务管理的需求。系统具备三类用户角色，分别是：系统管理员、教师、学生。
旨在通过该系统的应用，能够提升高校教务管理效率，从而不断提升高校综合水
平。 
论文主要分为 6 个部分，主要结构安排如下： 
第一章 绪论。通过查阅相关文献，从理论角度阐述了论文选题背景，同时
归纳了国内外学者研究成果，介绍了论文整体结构框架； 
第二章 相关技术介绍。在系统的设计开发过程中，必须要采用一些关键技
术才能完成，同时对相关技术的介绍，可以为后面工作的开展提供理论支持。 
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第三章 需求分析。主要包括两个方面的工作内容，一是需求分析，另一个
则是非功能需求分析，这一章主要是针对这两个方面的内容展开分析和讨论。 
第四章 系统设计。在完成系统整体架构设计后，针对系统不同功能模块来
进行设计，同时也完成了数据库的设计工作。 
第五章 系统实现。通过采用流程图、运行代码和运行截图的形式，展现系
统实现过程；另外，从功能测试和性能测试两个方面，完成了系统测试的工作。 
第六章 总结与展望。阐述了论文主要工作内容，以及后续工作的具体方向。 
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